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RINGKASAN 
 
SCRAPINDONESIA usaha kreatif  mempromosikan pariwisata indonesia 
melalui sampul buku dengan  memanfaatkan souvenir objek wisata dan miniatur 
wayang menggunakan teknik scrapbook/ menempel. Tema hiasan buku yang akan 
diambil adalah beberapa objek wisata Indonesia guna untuk mempromosikan 
pariwisata Indonesia. Selain mempromosikan pariwisata Indonesia lewat buku 
sampul, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembeli dan dapat membuat 
pembeli lebih mencintai pariwisata Indonesia. Tokoh miniatur wayang yang akan 
ditempel akan dikreasikan dengan menambah toko-tokoh baru yang lebih dikenal  
masyarakat pada umumnya sehingga membuat sampul lebih menarik. Luaran dari 
program tersebut yaitu buku catatan, yang akan di pasarkan melalui beberapa 
media sosial dan lewat online. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam pengembangan dunia pariwisata, suatu objek wisata hendaknya 
memenuhi tiga kriteria agar objek tersebut diminati pengunjung,  yaitu 
something to see, something to do dan something to buy. Salah satu kriteria 
yang bisa dijadikan usaha kreatif adalah something to buy. Pada dasarnya 
souvenir merupakan cenderamata yang memiliki fungsi untuk memberikan 
kenang-kenangan pada sesuatu yang bisa digambarkan oleh souvenir tersebut.  
Kenang-kenangan pada kegiatan tertentu, dari orang lain atau tempat yang 
dikunjungi seperti tempat wisata.  Melihat begitu pentingnya souvenir dari 
suatu objek wisata kini souvenir juga dijadikan sebagai salah satu media 
promosi wisata dengan memberikan ciri khas dari suatu objek wisata tertentu.   
Wayang merupakan salah satu wujud kebudayaan fisik berupa hasil dari 
aktifitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat berupa benda-
benda.  Seiring berjalannya waktu, wayang mempunyai fungsi sebagai 
souvenir.  Punakawan merupakan tokoh dalam pewayangan sebagai kelompok 
penebar humor untuk mencairkan suasana. Namun disamping itu, para 
punakawan juga berperan penting sebagai penasehat nonformal kesatria yang 
menjadi asuhan mereka. 
Scrapbooking adalah metode untuk melestarikan sejarah pribadi dan 
keluarga dalam bentuk lembar memo. Memorabilia khas termasuk foto, media 
cetak, dan karya seni. Album scrapbook seringkali dihiasi dan sering 
mengandung journal luas. Sehingga scrapbook kini menjadi salah satu hobi 
menempel foto dalam sampul buku dan telah berkembang menjadi suatu usaha 
kreatif yang memanfaatkan metode scrapbooking untuk diperjualbelikan. 
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat penulis 
ingin mengaplikasikan souvenir punakawan dalam membuat scrapbook pada 
sampul buku yang mempunyai tema suatu objek wisata sebagai sarana 
promosi wisata dan menciptakan brand baru yang unik, kreatif, dan 
bermanfaat.   
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1.2 Perumusan Masalah 
Di suatu tempat wisata biasanya terdapat penjual souvenir dengan harga 
yang relatif murah, souvenir yang dijual biasanya berupa miniatur dari 
wayang, tempat wisata, atau sesuatu yang khas dari wilayah tersebut. Pada 
kenyataannya souvenir yang dijual dengan harga murah tersebut memiliki 
nilai seni dan tingkat kesulitan pembuatan yang  cukup tinggi. Biasanya 
wisatawan membeli souvenir yang memiliki harga murah dalam skala yang 
cukup besar. Dan tidak jarang suatu objek wisata yang memiliki intensitas 
pengunjungnya sedikit belum memiliki produk yang dijual sebagai souvenir. 
Wayang lebih dikenal di pulau jawa, seperti yang telah diketahui wayang 
memiliki banyak tokoh dan berbagai karakter. Seiring berjalannya 
waktu,belum banyak pemuda yang berniat untuk melestarikan eksistensi dari 
wayang. Sedangkan wayang merupakan salah satu hasil kebudayaan Indonesia 
yang harus dijaga dilestariannya. 
Melihat permasalahan yang ada, diperlukan usaha untuk tetap menjaga 
eksistensi dari wayang dengan memanfaatkan beberapa produk souvenir yang 
biasa dijual dengan harga murah berupa buku yang mempunyai sampul unik 
berasal dari paduan souvenir menggunakan metode pembuatan scrapbook, 
untuk meningkatkan harga jual serta mempromosikan suatu objek wisata atau 
budaya Indonesia.  
1.3 Tujuan 
1. Segi Manfaat 
Manfaat dari usaha ini adalah untuk mempromosikan wisata Indonesia 
dan untuk menjaga kelestarian wayang dengan tokoh-tokoh yang 
diambil dari ciri khas suatu daerah. Serta diharapkan program ini dapat 
menghasikan uang. 
2. Segi Inovatif 
Segi inovatif dalam program ini adalah bagaimana kami menciptakan 
suatu peluang bisnis yang baru sesuai dengan trend penampilan yang 
leih menarik dikalangan anak muda. 
3. Segi Produktif 
Dengan program ini, diharapkan akan timbul jiwa kreativitas dan jiwa 
wirausaha dalam diri mahasiswa. 
 
1.4 Luaran Yang Diharapkan 
Luaran yang dihasilkan adalah buku catatan atau notebook dengan sampul 
yang dihias dengan tempelan beberapa souvenir khususnya wayang, tema 
tempelan sampul buku yang dihasilkan merupakan ikon yang menjadi ciri 
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khas suatu daerah tertentu dengan menggunakan metode menempel/ 
scrapbook. 
1.5 Kegunaan Program 
Dengan diadakannya Program Kreatifitas Mahasiswa serta diproduksinya 
Scrapindonesia diharapkan melatih mahasiswa untuk berwirausaha. Selain itu, 
kami mengharapkan usaha kami dapat meningkatkan nilai jual dari souvenir. 
BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
  2.1 Kondisi Umum Lingkungan dan Potensi Sumber Daya 
 Analisis aspek finansial dalam membuka usaha sangat diperlukan, 
terutama untuk melihat kelayakan usaha tersebut. Usaha Scrapbook ini 
merupakan suatu prospek bisnis yang menguntungkan tingkat mahasiswa. 
Oleh karena itu, tim pelaksana memilih Scrapbook yang memiliki manfaat 
selain sebagai buku catatan, juga sebagai bahan promosi suatu objek 
wisata yang berada di Inonesia. Proses usaha pembuatan Scrapindonesia 
memerlukan beberapa tahap antara lain: tahap observasi, pengadaan alat 
dan bahan, proses produksi, tahap promosi sampai dengan pemasaran 
produk. Pengembangan usaha ini kedepannya akan menembus pasar 
dikalangan anak muda atau mahasiswa, sehingga dapat dipakai oleh anak 
muda atau mahasiswa untuk menulis atau mencatat di buku catatan. 
2.2 Gambaran Mengenai Potensi Sumber Daya 
 Dengan adanya souvenir yang menjadi salah satu komponen dalam 
scrapbook menjadi salah satu keunikan dari hasil scrapbook. Wayang yang 
akan dikembangkan menjadi lebih banyak mempunyai tokoh dan karakter 
diharapkan dapat menarik perhatian pembeli. 
2.3 Analisis Peluang Usaha 
2.3.1 Jenis Produk 
Nama dari produk yang akan dihasilkan adalah “ Scrapindonesia” 
merupakan buku catatan dengan sampul yang akan dihias dengan 
beberapa souvenir dan miniatur wayang menggunakan teknik 
scrapbook. Karakter dari buku catatan yang akan dihasilkan 
mempunyai tema suatu objek wisata. Keunggulan dari produk 
tersebut yaitu belum banyak produk sejenis dengan tema ini yang 
beredar di pasaran, bernilai seni tinggi, dan merupakan produk yang 
menjadi kebutuhan banyak kalangan. 
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2.3.2 Analisis potensi pasar 
Segmentasi pasar yakni pelajar dan mahasiswa, karena kedua 
segmen tersebut merupakan kelompok pengguna buku catatan yang 
paling banyak.  
 2.3.3 Positioning 
Konsumen melihat produk kita merupakan salah satu inovasi dalam 
mempromosikan wisata Indonesia dan menaikkan nilai jual dari 
souvenir. 
 2.4 Teknik, strategi produksi dan Pemasaran 
Konsep Scrapbook yang kami siapkan adalah sebuah buku catatan 
yang memiliki sampul menarik. Selain itu, desainnya juga akan 
diberikan sentuhan daya terik dan manfaat yang akan menambah 
nilai jual produk ini. Kami menggunakan teknik promosi yaitu 
dengan poster dan katalog produk yang akan disebarkan di 
lingkungan sekitar konsumen. target yaitu pelajar dan mahasiswa 
atau toko buku dan alat tulis, sehingga mereka dapat mengetahi info 
lebih lanjut mengenai produk ini: dimana bisa mendapatkannya, 
model seperti apa saja yang tersedia, harga, dan sebagainya.  
2.5 Analisis Pesaing 
Persaingan bisnis bagi program ini adalah perusahaan yang menjual 
produk sejenis, namun produk ini mempunyai tema yang berbeda 
dan terbilang baru dan unik. 
2.6 Analisis Kelayakan Usaha 
Produk ini menawarkan keunikan, kreativitas, dan nilai manfaat. 
Profit menjanjikan sebagai penghasilan tambahan. 
Scrapindonesia yang diproduksi akan menjadi ciri khas produk yang 
ditawarkan dan menjadi salah satu barang yang diminati anak muda. 
2.7 Srategi Pengembangan Usaha 
2.7.1 Strategi pemasaran 
 a. Membuat katalog produk untuk disebarkan ke calon konsumen. 
 b. membuat sampel produk. 
 c. pembuatan iklan di media cetak (poster) maupun online. 
 d. memberikan diskon khusus 
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2.7.2 Strategi keuangan 
 a. penambahan investasi modal usaha 
 b. pengendalian sistem keuanga 
BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan dalam program ini adalah: 
1. Tahap observasi 
Tahap observasi diawali dengan menentukan beberapa tempat 
penjualan souvenir dikota Solo. Kemudian melaksanakan survey dan 
memilih beberapa produk souvenir yang bisa digunakan untuk menjadi 
bahan pembuatan scrapbook.  
 
2. Pengadaan alat dan bahan 
Pada tahap ini pembelian alat dan bahan dilakukan. Pemilihan kualitas 
dan bahan dan harga merupakan hal yang penting, sehingga sangat 
kami perhatikan. Berikut Bahan yang dibutuhkan untuk membuat 
scrapbook: 
a. Notebook  atau buku catatan dengan sampul polos 
b. Kertas background 
c. Miniatur wayang 
d. Pita berbagai warna 
e. Souvenir 
f. Tempelan scrapbook ( berupa gambar-gambar) 
g. Kancing baju 
h. lem 
Sedangkan alat yang dibutuhkan sebagai berikut: 
a. Gunting 
b. Penjepit 
 
3. Proses produksi 
Pada proses produksi tedapat langka-langkah sebagai berikut. 
a. Menentukan tema dari sampul buku 
b. Membuat desain sampul buku 
c. Memilih kertas background,  pita, kancing baju, miniature wayang, 
potongan gambar-gambar sesuai dengan d saign 
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d. Menempelkan bahan-bahan yang telah dipilih dengan 
menggunakan lem diatas sampul buku sesuai dengan d saign dan 
tema yang telah dipilih 
4. Tahap Promosi 
Untuk mempromosikan hasil produk dengan cara menyebarkan foto 
hasil produksi dibeberapa media sosial seperti facebook, twiter serta 
menyebarkan pamflet.   
 
5. Tahap penjualan produk 
Pada tahap penjualan, kami melayani pemesanan produk dengan 
menawarkan beberapa hasil produk, menjual pada saat car free day, 
dan secara online dengan membuat toko online di Tokopedia dan 
bukak lapak.com. 
 
6. Tahap evaluasi usaha 
Pada tahap ini kami akan mengevaluasi mengenai hasil penjualan, 
strategi promosi dan penjualan produk, rugi dan laba. 
 
7. Evaluasi keseluruhan kegiatan 
Evaluasi didakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana 
usaha ini berjalan, kekurangan dan kelebihan serta rincian secara 
keseluruhan. 
8. Laporan pertanggungjawaban 
Laporan ini dilaksanakan pada akhir periode kegiatan. 
BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
No Kebutuhan Jumlah ( Rp) 
1. Peralatan penunjang 449.000 
2. Bahan habis pakai 4.420.000 
3. Perjalanan  700.000 
4. Lain-lain  690.000 
 Total 6.259.000 
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4.2 Jadwal Kegiatan 
NO Jenis Kegiatan 
Bualan 
1 2 3 4 5 
1 Tahap observasi      
2 Pengadaan alat dan bahan      
3 Proses produksi      
4 Tahap promosi      
5 Tahap penjualan produk      
6 Tahap evaulasi usaha      
7 Tahap evaulasi keseluruhan 
kegiatan 
     
8 Tahap pelaporan       
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4. Biodata Dosen Pendamping  
A. Identitas Diri 
 
1. Nama Lengkap ( dengan gelar) Umi Yuliati, S.S, M.Hum 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Lektor/III c 
4. NIP 197707162003122002 
5.  NIDN 0016077708 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 16 Juli 1977 
7. E mail fahana2008@gmail.com 
8. Nomor Telepon/ HP 08122745200 
9. Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan 
Surakarta 
10. Nomor Telepon/Fax 0271632485 
11. Lulusan yang telah dihasilkan S1 = Ilmu Sejarah FSSR UNS 
S2 = Ilmu Humaniora UGM 
S3 = - 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
 S1 S2 
Nama PT UNS Surakarta UGM Yogyakarta 
Bidang Ilmu Ilmu Sejarah Ilmu Humaniora 
Tahun Lulus-
Masuk 
1996-2001 2001-2006 
Judul Skripsi/ 
Tesis/Disertasi 
Studi Organisasi 
Wanita di 
Yogyakarta tahun 
1966-1980 
Peran Militer dalam 
Kehidupan Politik di 
Yogyakarta tahun 1792-1812 
Nama Pembimbing 
/Promotor 
Drs. Buchari, M.Pd Prof. Dr. Djoko Soekiman 
 
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (juta Rp) 
 1. 2008  
Strategi Pengembangan 
Pariwisata di Surakarta 
Awal Abad 20  
DIPA LPPM 
UNS 
5 
2. 2011 
Strategi Pengembangan 
Wisata Budaya di 
Kawasan Kota Gede 
Yogyakarta 
no.14/N/2009 
DIPA FSSR 
UNS 
5 
3.  2012 
Pengembangan Desa 
Wisata Lurik sebagai 
Upaya Pelestarian 
DIPA FSSR 
UNS 
5 
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Budaya Lokal: Desa 
Tlingsing Kec. Cawas 
Kab.Klaten 12/LIT 
FSSR/2011 
4. 2013 
Model Pemberdayaan 
Perempuan Miskin 
Melalui Pengembangan 
Usaha Produktif Menuju 
Kemandirian Ekonomi 
di Kota Surakarta 
BLU UNS 29,7 
 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun 
Terakhir 
NO Tahun Judul Pengabdian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (juta Rp) 
 1. 2008  
Sejarah Surakarta 
Sebagai Muatan Lokal 
dalam Pengajaran 
Sejarah di Sekolah 
Menengah Pertama di 
Kabupaten Klaten  
DIPA FSSR 
UNS 
3,7 
2. 2009 
Program Pendidikan 
Pemilih untuk 
PErempuan Marginal di 
Surakarta dalam Pemilu 
2009 
UNDP 192 
3. 2010 
Peningkatan Hasil 
Produksi Tenun Lurik 
Melalui Pengembangan 
Desain, Alat Produksi, 
dan Manajemen 
Pemasaran 
DP2M 
DIKTI 
37 
4. 2011 
Tlingsing Menuju Desa 
Wisata: Pelatihan 
Pemanduan dan 
Promosi Wisata 
DIPA FSSR 
UNS 
3,5 
5. 2012 
Peningkatan Daya 
Saing Desa Wisata 
Lurik Melalui 
Pengembangan 
Manajemen Obyek dan 
Atraksi Wisata, 
Promosi dan Kerjasama 
untuk meningkatkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat di Sentra 
Industri Tenun Lurik 
BLU UNS 4 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Biaya 
Justifikasi Anggaran Biaya 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi pemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan 
( Rp) 
Jumlah  
( Rp ) 
Meja duduk Alas ketika memproduksi 4 buah 25.000 100.000 
 Gunting 
Alat untuk menggunting 
gambar 
2 buah 10.000 20.000 
 Box kecil 
Sebagai tempat hasil 
guntingan gambar 
3 buah 15.000 45.000 
Penjepit 
kertas 
Alat untuk merekatkan 
kertas background ke 
sampul buku 
8 buah 3.000 24.000 
Box besar 
Sebagai tempat notebook 
yang sudah jadi 
1 buah 50.000 50.000 
Plastik 
kemasan 
Sebagai pembungkus 
buku jika sudah jadi 
1 pak 50.000 50.000 
Lem 
Untuk menenpelkan 
hiasan pada sampul buku 
1 box 10.000 100.000 
Spidol 12 
warna 
Untuk membuat konsep 
1 set 20.000 20.000 
Buku  
Untuk mencatat 
administrasi 
2 20.000 40.000 
SUB TOTAL  ( Rp )  449.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi pemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan 
( Rp) 
Jumlah  
( Rp ) 
Notebook 
polos 
 Bahan dasar pembuatan 
scrapbook 
50 buah 25.000 1.250.000 
 Kertas 
background 
 Sebagai background 
scrapbook 
80 lembar 15.000 1.200.000 
 Patterned 
papers 
Sebagai komponen 
tempel berisi gambar-
gambar 
40 lembar 20.000 800.000 
Souvenir 
Sebagai komponen 
temple 
80 buah 5.000 400.000 
Pita  
Sebagai hiasan 
scrapbook 
55 potong 8000 440.000 
Kancing baju 
Sebagai hiasan 
scrapbook 
165 buah 2000 330.000 
SUB TOTAL  ( Rp )  4.420.000 
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3. Perjalanan 
Material Justifikasi Perjalanan Kuantitas 
Harga 
Satuan 
( Rp) 
Jumlah  
( Rp ) 
Transport 
observasi 
 Mengobservasi tempat  3 100.000 300.000 
 Transpor 
pengadaan 
barang 
Membeli alat dan bahan 3 100.000 300.000 
Transport 
mencetak 
Untuk mencetak leaflet 
dan gambar wayang 
2 50.000 100.000 
SUB TOTAL  ( Rp )   700.000 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi pemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan 
( Rp) 
Jumlah  
( Rp ) 
Cetak leaflet/ 
katalog 
Promosi media cetak 100 5000 500.000 
Cetak gambar 
wayang 
Sebagai hiasan 
scrapbook 
7 lembar 20.000 140.000 
Cetak kertas 
brand 
Sebagai brand produk 50 lembar 1.000 50.000 
SUB TOTAL  ( Rp )   690.000 
Total ( Keseluruhan) 6.259.000 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Dan Pembagian Tugas 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan Dan Pembagian Tugas 
NO Nama/ NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/ 
waktu)             
Uraian Tugas 
1 
 Anik Nurgiati/ 
C9414004 
 D3 Usaha 
Perjalanan 
Wisata 
Usaha 
Perjalanan 
Wisata 
7 
Koordinator 
anggota 
2 
 Isnaini Nurul 
Hayyu/ 
C9413030 
 D3 Usaha 
Perjalanan 
Wisata 
Usaha 
Perjalanan 
Wisata 
7 
Management 
pemasaran 
dan produksi 
3 
 Fadhil 
Abdillah 
    
 
Membuat 
konsep/ tema 
sampul buku  
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